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Invidencia
  a Orlando Ortiz
No, hoy no iré a la cantina.
Ya es tiempo que Cornelio
sepa lo que es ser solista,
y sin seguridad
             que le conviden
             a cantar una de las suyas
             y le inviten una fría.
Me cansé.
Divago por el estímulo
de los acordes del arte
             y no lo escucho.
Se fue yendo sin desparpajo
             pero con ánimo decidido.
No fue buena tu propuesta, Cornelio.
No, ni tu discurso,
ni tu tono comunicante.
Buscaré nuevamente.
Quizás a dueto con Ramón
o con don Lupe
pueda llegar
a su ánimo voluble.
Si lo logro, te escribo
            para que les des otro tono
            a tus canciones
            y otro rumbo a tu propuesta.
Juan Antonio González
México
Pecatum primus
  a Héctor Carreto
Adán, nada queda del Edén.
El fragor de la metralla
—subvertido honor del ambiente—,
aduce que Eva,
—ave del paraíso—,
hizo añicos la promesa
y, selló el pacto.
Se propicia, por ende, el tacto,
y se fija en el honor,
el impacto del desliz.
